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Esta propuesta de acompañamiento es un ejercicio realizado en el marco  del 
diplomado en desarrollo humano y familia como opción de grado de la UNAD, que 
busca que el estudiante adquiera unas herramientas  y unos elementos técnicos  para el 
desarrollo de una investigación en el formato  ABP, además que busca que 
identifiquemos y reconozcamos elementos  para desempeñarnos  mejor en la hora de 
intervenir en  una comunidad , de tal  manera podamos acercarnos de una manera ética a 
una comunidad, podamos diagnosticar su problemática  finalmente desarrollamos un 
plan de acción o intervención para  ayudar a crear estrategias que den  solución al 
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El aumento de la inseguridad y la violencia  en muchas regiones del país es un 
fenómeno que está afectando drásticamente muchos aspectos de la vida cotidiana  de las 
personas que residen en estas regiones, ciudades, pueblos, veredas del  país. Es el caso 
del  barrio  santa Isabel, ubicado  en  el municipio  de Maicao  en el departamento  de la 
guajira, un barrio  azotado  por  los atracos constantes, fleteos, extorsiones y robos a 
mano armada. Con esta  propuesta de acompañamiento, buscamos y proponemos 
estrategias y medidas  para disminuir este flagelo que afecta directamente  la economía, 
la tranquilidad  y el desarrollo  humano de los habitantes de esta comunidad, esperamos 
que esta propuesta sea en  parte la solución a esta gravísima problemática que afecta al 
barrio  santa Isabel  y porque no, en un futuro , sea una propuesta para desarrollar  en 
todo el municipio de Maicao. 
 
Abstract 
Increased insecurity and violence in many regions of the country is a phenomenon 
that is drastically affecting many aspects of the daily lives of people living in these 
regions, cities, towns and villages. This is the case of the Santa Isabel neighborhood, 
located in the municipality of Maicao in the department of Guajira, a neighborhood 
plagued by constant robberies, chartering, extortion and armed robbery. With this 
proposal of accompaniment, we seek and propose strategies and measures to reduce this 
scourge that directly affects the economy, tranquility and human development of the 
inhabitants of this community, we hope that this proposal is in part the solution to this 
very serious problem that affects To the barrio Santa Isabel and why not, in a future, is a 
proposal to develop throughout the municipality of Maicao 
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Fecha de elaboración: 11 de julio 2017 
 
1. Nombre de la propuesta:  
Medidas para disminuir la ola de inseguridad en el barrio Santa Isabel en el 
municipio de Maicao, departamento  de La Guajira. 
 
2. Antecedentes: 
Según lo encontrado en los descriptores de la comunidad, nunca antes se habían 
organizado ni planeado un programa ni se había tomado medidas con respecto a la 
problemática que está viviendo esa comunidad, ya que es un sector bastante olvidado, 
donde el estado y el municipio no han implementado políticas efectivas contra el flagelo 
de la inseguridad. 
 
Descripción de la propuesta:  
Una vez identificada la principal problemática en el barrio Santa Isabel con la ayuda 
de las familias seleccionadas, el objetivo principal que se perseguirá a través de esta 
propuesta, es el de poder crear estrategias y tomar medidas que ayuden a disminuir la 
ola de inseguridad que reina en esta comunidad, cuyos beneficiarios serán niños, 
jóvenes, adultos y toda la comunidad en general que se ve afectada por este flagelo. 
Tenemos tres metas por lograr con la comunidad, la primera es el acercamiento con la 
comunidad, donde se realizarán actividades que nos permitan conocer más de cerca a 
los habitantes, sus costumbres, sus necesidades.  Como segunda meta, tenemos la 
inmersión en la comunidad que es un ejercicio, donde junto a la comunidad se 
identificará la principal problemática de esta comunidad por último tenemos la tercera 
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meta, que es la formulación de la propuesta para el acompañamiento e intervención a la 
comunidad afectada. También contamos con actividades para desarrollar con la 
comunidad para el desarrollo de esta propuesta, reuniones informativas, talleres de 
capacitación sobre seguridad, entre otras.  Lo recursos físicos, financieros y humanos 
que tenemos son: los líderes de la comunidad, contamos con un salón de reuniones y 
capacitaciones, la disponibilidad de los moradores de la comunidad, la policía nacional, 
la alcaldía municipal, la junta comunal recursos económicos que se tendrán a través de 
eventos culturales y gastronómicos, todos unidos por la misma causa aportarán su 
granito de arena para que esta propuesta sea una realidad. 
 
3. Diagnóstico Social Participativo:  
Según el diagnóstico social  participativo, realizado  con las familias seleccionadas 
para este ejercicio, la gran mayoría de los participantes coincidió en que la  mayor  
problemática  que tiene el barrio santa Isabel,  es el aumento de la inseguridad  en  el  
sector , reflejado  en  atracos, fleteos, delincuencia,  secuestros, violaciones, etc. Pero  
en mayor  número  los atracos a mano  armada  a cualquier  hora del día en el  sector, y 
que existen  una causas que lo  generan como es el desempleo, la falta de oportunidades, 
el gran  número de inmigrantes venezolanos que entran  y salen del  país sin ningún tipo  
de control  por las autoridades de emigración. Otras de las causas de esa inseguridad  
según el diagnóstico participativo es el consumo de sustancias alucinógenas en la 
comunidad  por algunos jóvenes, creando mucha zozobra  e intranquilidad en los 
habitantes  de la comunidad. Gracias a este diagnóstico  social participativo pudimos 
identificar la principal  razón de esta problemática y la que más apuntaron los 
participantes o de primer orden es el sin número de inmigrantes venezolanos, muchos de 
ellos viene a trabajar al  país, pero muchos otros a delinquir, siendo esta  la primera 
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causa de inseguridad  en  el  municipio y por  lo  tanto que afecta el barrio, según el 
diagnóstico de los participantes. Las causas de segundo orden  y tercer,  según el 
diagnóstico es la falta de creación de empleo y la falta de oportunidades que enfrentan  
los jóvenes del sector. Otro aspecto  importante encontrado  en este ejercicio es la 
ausencia de las autoridades militares y  de policía, empeorando la situación de seguridad 
en el  sector. 
 
4. Descripción del problema a resolver mediante el diseño de la propuesta de 
acompañamiento:  
La inseguridad en  el barrio santa Isabel se ha convertido en un problema  muy grave, 
ya que afecta la tranquilidad de todos  los moradores de este barrio, sin importar que sea 
niño, mujeres, ancianos, el problema de la inseguridad en el sector afecta a todos por 
igual. Las modalidades más frecuentes de inseguridad  son el atraco  a mano armada, el 
fleteo y otras modalidades que son menos comunes, ocupando el primer lugar los 
atracos mano armada a cualquier hora del día. Es por eso  que a través de esta propuesta 
de acompañamiento, se busca crear estrategias y medidas que frenen el crecimiento de 
estas actividades ilegales en  el sector, como aumentar la presencia de la policía militar, 
policía de cuadrante, mejorar la iluminación en el sector que es deficientes, se dicten  
talleres y capacitaciones por parte de la policía en el tema de la seguridad, colocar 
alarmas en lugares estratégicos y cámaras de videos para tener un mayor control en el 
barrio. Esta propuesta se apoya n el diagnostico social participativos y por las 
sugerencias de la misma comunidad, quienes ya preocupados por el recrudecimiento de 
la problemática, dan  sugerencias y hacen aportes importantes a este ejercicio. La 
inseguridad en  el barrio  santa Isabel es un problema que genera otros problemas 
sociales , culturales y económicos  en el municipio, afectando  directamente a la 
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población  residentes en los barrios,  ya que disminuye la inversión , gracias al  miedo 
de las personas  para crear negocios que generan empleo, porque no existen garantías de 
seguridad  para sus negocios,  otro aspecto que se afecta es el turismo en la región , ya 
que la gente por temor  a la inseguridad que se vive , se abstienen de visitar el 
municipio. La comunidad   en  general ve  la necesidad  urgente de implementar esta 
propuesta lo más pronto posible  que puedan mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y pueda volver la tranquilidad y la paz que antes se respiraba en el  barrio.  
Con esta propuesta de acompañamiento , podremos ir mejorando  paulatinamente el 
problema de la inseguridad  en el barrio  santa Isabel,  a  través de las medidas y 
estrategias sugeridas en esta propuesta, planteada  para ser desarrollada en un año y que  
busca que bajen sustancialmente los atracos, fleteos y otros y otros hechos de 
inseguridad en  el barrio  santa Isabel. 
 
5. Marco teórico. 
Para entender el problema identificado en el barrio santa Isabel, en la ciudad 
fronteriza de Maicao en el departamento de la guajira, es necesario citar 
La teoría del control social como una de las principales teorías para la explicación 
desde un punto de vista teórico de la problemática de la inseguridad en esta comunidad, 
además sus teorías sobre la delincuencia. Edward Alsworth Ross, fue un Sociólogo 
norteamericano, pionero en la utilización de dicho término en relación a los problemas 
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Teoría del control  social. 
Existen muchas teorías  que se han especializado  a explicar porque existen 
individuos que delinquen, realizan actos vandálicos, y muestran comportamientos 
delictivos. Durkheim (1893) presenta esta teoría al explicar que la no realización de la 
conducta criminal individual puede ser explicada por los efectos que puede tener la 
integración social  o psicológica con otros,  cuya potencial respuesta negativa. 
La teoría del control  social nace en los años  50,  como una posible explicación al 
creciente fenómeno delincuencial, esta teoría asocia a la delincuencia a determinadas 
zonas,  sin embargo Reckless, y sus colegas se pregunta,  porque hay jóvenes que viven 
y están  expuestos constantemente en zonas criminógenas, no  delinquen, si todo 
individuo cuenta con el potencial necesario para violar las leyes y la sociedad le ofrece 
numerosas oportunidades para hacerlo, ¿por qué pues, muchos de ellos las obedecen?. 
Otras teorías clásicas, dicen  que la respuesta se encuentra  en el miedo  al castigo, 
pasa  lo  contrario con los teóricos del  control  social, que estiman que no es el miedo al 
castigo el factor determinante  en  el momento de explicar el acto  delictivo ante una 
conducta prohibida, sino muchos  otros vínculos del infractor  con el  orden  social.  
Para la teoría  del control  social, hay dos tipos de controles que impiden que un 
individuo  realice comportamientos  delictivos, externos  e internos. Los elementos de 
control  interno; la creencia en las normas o un autocontrol alto, mientras que en lo 
externo, puede venir dado por la vigilancia en la familia, la escuela o el grupo primario. 
Las diferentes teorías que conforman el control  social,  tratan de explicar y 
comprender  cuales son eso factores o razones que obligan  a las personas a no realizar 
actos delictivos aun  en presencia de oportunidad para hacerlo. Uno de esos factores se 
centra en que la ausencia de control (social, en este caso) favorece y facilita la 
desviación; entendiéndose como tal las conductas antisociales, delictivas, criminales etc. 
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Por otra parte Luis Rodríguez Manzanera indica: “El control social puede entenderse 
como el conjunto de instrumentos (generalmente normativos), según manzanera  es que 
la finalidad de la teoría del orden social es  es  la preservación y cuidado del orden 
social  mediante la restricción de las conductas anómalas. Braithwaite  (1989) realiza 
una formulación similar de la teoría del control social, relacionando en este caso dicho 
control social con la vergüenza, definiéndola como la expresión de desaprobación social 
que se dirige a que el individuo que ha cometido la acción antisocial sienta 
remordimiento.  Edwin H. Sutherland, quien plantea que la desorganización social es la 
causa de la delincuencia y que consecuentemente una mejor organización social 
disminuirá la criminalidad. En conclusión, según  los teóricos del control  social la 
pregunta es como un individuo que  viva  en  una zona o  comunidad  desfavorecida, y 
con gran exposición a actos delictivos,  se aleje  o  no  desee cometer  actos 
delincuenciales? La respuesta está en combinar unos mecanismos de contención 
internos  como externos, los mecanismos externos son los que están relacionados con el 
control  social en los individuos.  
 
Referencias  bibliográficas marco teórico. 
http://catway07.blogspot.com.co/   http://crimina.es/crimipedia/topics/teorias-del-
control-social/ 
 
6. Descripción de las posibles alternativas de solución:  
No. 1 el  aumento de  la vigilancia de la policía del cuadrante en el sector. La presencia 
de la fuerza militar como el ejército en las calles del barrio  santa Isabel, haciendo  el 
acompañamiento y labores de vigilancia junto  con la policía de cuadrante. 
No. 2  la mejora en la iluminación del sector, la colocación de cámaras en los sectores 
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más críticos del barrio. 
No. 3  el control por parte de emigración a ciudadanos venezolanos en el municipio, la 
organización del  barrio y la unión con respecto al tema de inseguridad. La colocación 
de alarmas en los postes y la vigilancia de los mismos habitantes, la comunicación entre 
sí para atacar el fenómeno de frente. 
 
7. Descripción de la mejor alternativa de solución: 
Considero que la mejor alternativa, seria aumentar la presencia de la policía del 
cuadrante, sacar al ejército a desarrollar labores de control y vigilancia en el barrio, que 
exista una mayor presencia de estos agentes del orden en el sector y si es posible crear 
un caí móvil en el sector 
 
8. Justificación:  
La importancia  de esta propuesta de acompañamiento es  la de identificar  y 
reconocer las causas y razones por las cuales ha aumentado  la ola de  inseguridad  que 
azota al barrio santa Isabel en el  municipio de Maicao y a la vez  formular y diseñar un 
plan  de acompañamiento que permita crear estrategias  que den soluciones a esta 
problemática de una manera efectiva y eficaz. Esta propuesta   aporta  a la solución  de 
la  problemática, información  pertinente y de gran importancia sobre estrategias y 
medidas a tomar  para mejorar  la seguridad en la comunidad como  por ejemplo  el uso 
de cámaras de videos  para vigilar, el uso de las redes sociales en la comunidad  para 
alertar , vigilar e informar todo tipo  de movimiento  sospechoso que haya en el barrio, 
así  mismo también  toda la información que se recolectara en la charla  y los distintos 
talleres  sobre seguridad.  Esta propuesta busca resolver a  través de un diseño de 
estrategias y medidas de acompañamiento,  la problemática del aumento de la 
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inseguridad en  el  barrio  santa Isabel.  Se  realiza  este proyecto  en  el barrio santa 
Isabel por la gran preocupación de sus habitantes  en el tema de la seguridad, ya que no 
cuentan con suficiente presencia de autoridades militares y la poca colaboración del 
gobierno  municipal  además la creciente ola de atracos y situaciones de violencia a 
diario  en  ese sector , obliga crear y diseñar una pronta solución o al menos disminuir a 
través de una propuesta , las soluciones más efectivas que puedan devolver la 
tranquilidad y confianza en los habitantes de esa comunidad. La pertinencia  de esta 
propuesta es adecuada al momento crítico económicamente y socialmente  que vive esta 
comunidad  ya  que la problemática que se vive  allí, afecta la calidad de vida  de sus   
habitantes de manera directa  y convirtiéndolos en victimas vulnerables. 
 
9. Localización. 
El barrio Santa Isabel es una comunidad que está ubicada en el noroccidente del 
municipio de Maicao, tiene aproximadamente unos 20 mil habitantes la mayoría son de 
estrato 1, la mayoría de sus habitantes viven del comercio  informal y pocos tiene 
trabajo estable o fijo, la situación social y económica del barrio es un poco complicada 
ya que no cuentan con una buena prestación de los servicios públicos, y tiene poca 
ayuda por parte de la alcaldía del municipio para solucionar en gran parte muchas de sus 
necesidades básicas. Esta comunidad ha visto la necesidad de unirse como comunidad 
para enfrentar la inseguridad que los azota, la prueba de eso es que han recibido con 
beneplácito esta propuesta para el mejoramiento de la seguridad en su comunidad, han 
asistido a las convocatorias que hemos realizado y han estado atento a cada una de las 
pautas que se han dictado al respecto. 
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10. Beneficiarios de la propuesta:  
Esta comunidad está conformada por adultos, jóvenes, niños, adultos de la tercera 
edad, mujeres, la gran mayoría de las personas que están en la etapa de laborar, lo  
hacen a  través de actividades comerciales independientes, del rebusque, y  muy pocos 
se podría decir que solo uno por ciento laboran  en  empresas del municipio, esta 
comunidad  pertenece al estrato 2. Los beneficiados indirectos de esta propuesta serian; 
los tenderos, las iglesias cristianas que hay en esta comunidad,  pequeños negocios 
como sai, café internet, que funcionan para el servicio de la comunidad. 
 
11. Objetivo general:  
Disminuir los altos índices de inseguridad en el barrio Santa Isabel a través de la 
implementación de estrategias y medidas de seguridad en la comunidad. 
 
12. Objetivos específicos  
1. Implementar con la ayuda de la comunidad estrategias que permitan disminuir 
en el barrio Santa Isabel, los altos índices de inseguridad. 
2. Concientizar y sensibilizar a los integrantes de la comunidad de Santa Isabel a 
tener sentido de pertenecía con y por su comunidad con el fin de lograr el 
bienestar común de todos. 
3. Fortalecer los lazos y la comunicación entre los integrantes de la comunidad 
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 la finalidad de esta 
propuesta es poder a 
través de estrategias 
y medidas, poder 
disminuir el 
aumento de la 
inseguridad en el 
barrio santa Isabel 
 






Disminuir los altos 
índices de 
inseguridad en el 
barrio Santa Isabel a 




seguridad en la 
comunidad. 
 
Se disminuyó el alto 
índice de 
inseguridad en el 
barrio  santa Isabel. 
El diseño de la 
propuesta, el 
diagnóstico de la 
propuesta, 
aplicación de la 
propuesta. 
El cambio de 
administración 
municipal, el cambio 
de políticas de 
seguridad. 
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El acercamiento a la 
comunidad. 
Se identifica  a los 
líderes  y familias 
convocadas,  para la 
realización de esta 
propuesta. 
Fotos de reunión con 
los líderes y 
comunidad, 
descriptores de la 
comunidad. 
La asistencia de las 
familias a la 
convocatoria en la 
casa de cultura. 
Meta 2: 
La inmersión en la 
comunidad. 
Se identifica la 
principal 
problemática  (el 
aumento de la  
inseguridad) que 
aqueja al barrio  
santa Isabel. 
Técnica drafpo, 
entrevistas a las 
familias, árbol de 





La asistencia del 
personal a la 
convocatoria. 
Meta 3: 
Diseñar y formular 
la propuesta de 
acompañamiento a 
la comunidad. 




soluciones a la 
problemática 
identificada en el 
barrio santa Isabel. 
Fotos, videos, 
aplicación de las 




El interés de las 
personas para asistir 
a las convocatorias, 
El cambio de 
administración 
municipal y políticas 
de seguridad. 
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Se convocó dos líderes de la comunidad para indagar y conocer 
un poco más sobre la comunidad, se les aplico un formato sobre 
descriptores de la comunidad. 
La asistencia de las 
familias a la 
convocatoria en la 
casa de cultura. 
Actividades M2: 
Se convocó y se reunió en la casa de cultura a diez familias, se les 
aplico el árbol de problema, el árbol de objetivos, y unos 
descriptores de la comunidad, diseñada previamente. 
La asistencia del 
personal a la 
convocatoria. 
Actividades M3: 
Ya con la información obtenida a través de las dos actividades 
anteriores, se procedió a diseñar y formular las propuestas de 
acompañamiento y a presentarlas a la comunidad en una reunión, 
donde se les socializara lo encontrado y los pasos a seguir con la 
formulación de la propuesta. 





Los responsables serán  el  estudiante investigador, Richard Vásquez castillo  quien  
será la persona que oriente, convoque, se involucre con la comunidad, formule y diseñe 
la propuesta, los líderes de la comunidad, que serán los que ayuden a convocar, y den la 
voz de todas las actividades a desarrollarse con la comunidad, la policía nacional, quien 
se encargara de dictar  talleres de seguridad a la comunidad y de mantener el manejo de 
la vigilancia y por ultimo las familias seleccionadas de la comunidad, quienes se 
encargaran  de seguir y aplicar las estrategias y hacer que las demás personas de todo el 
barrio las aplique y cumpla, a través de la verificación de las mismas. 
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Como es una comunidad de escasos recursos, se cuenta con pocas herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de esta propuesta, sin embargo, se busca que a través de 
la gestión que se haga se consigan cámaras de videos, a través de la alcaldía municipal. 
Solicitar a través de gestión el aumento de la presencia de la policía del cuadrante y del 
CAI móvil de la policía. Así mismo con el municipio gestionar unas alarmas para 
colocar en los postes de la comunidad o a través de actividades culturales, recaudar 
fondos para las mismas. 
 
14.3.Económica: 
La idea es poder reunir fondos o recursos a través de la realización de actividades 
culturales, como bingos, paseos, la venta de alimentos etc., con el fin de recaudar 
fondos para esta propuesta, por otro lado, gestionar el valor de los elementos que se 
necesitan a través de la alcaldía del municipio y la policía nacional. 
Esta es una propuesta que beneficiara a toda la comunidad en general, como niños, 
jóvenes, adultos, y ancianos, ya que sentirse seguro, tranquilos y en paz es un aspecto 
importante en la calidad de vida de los ciudadanos de una comunidad y en su desarrollo 
humano. Todos los mencionados anteriormente deben involucrarse como comunidad, 
desarrollando cada uno de ellos diferentes roles en esta propuesta, como voceros, 
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14.4  Social y de género: 
Esta es una propuesta que beneficiara a toda la comunidad en general, como niños, 
jóvenes, adultos, y ancianos, ya que sentirse seguro, tranquilos y en paz es un aspecto 
importante en la calidad de vida de los ciudadanos de una comunidad y en su desarrollo 
humano. Todos los mencionados anteriormente deben involucrarse como comunidad, 
desarrollando cada uno de ellos diferentes roles en esta propuesta, como voceros, 
gestores de recursos, organizadores de eventos, multiplicadores, vigías de seguridad, 
verificadores, etc. 
 
15. Cuadro resumen de actividades, resultados e indicadores: 
En el siguiente cuadro relacione: 




Se hace una convocatoria a 
dos líderes de la 
comunidad del barrio 
Santa Isabel, se les explico 
en qué consistía el 
ejercicio a realizar y la 
importancia de hacer la 
propuesta en su barrio, 
después se les aplico los 
descriptores 
individualmente. 
Salón de eventos, 
tablero, 
marcadores, 





Las competencias que 
se desarrollan a través 
de esta actividad 




. Se identifica  a 
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Se seleccionaron 10 
familias de la comunidad y 
se convocó en la casa de 
cultura del municipio para 
la aplicación de las 
técnicas y la identificación 












desarrollar son: de 
tipo comunicativa, 
socio afectivo y 
articulador. 
Se identifica la 
principal 
problemática  (el 
aumento de la  
inseguridad) que 
aqueja al barrio  
santa Isabel. 
Actividad 3. 
Con la información 
obtenida en las actividades 
anteriores procedí a 
realizar la propuesta de 
acompañamiento, y 



















Se diseña una 
propuesta de 
acompañamient
o que presenta 
soluciones a la 
problemática 
identificada en 
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MAY JUN JUL AGO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDAD 1. 
Se hace una convocatoria a 
dos líderes de la comunidad 
del barrio Santa Isabel, se 
les explico en qué consistía 
el ejercicio a realizar y la 
importancia de hacer la 
propuesta en su barrio, 
después se les aplico los 
descriptores. 
  X X             RICHARD VASQUEZ C 
Actividad 2. 
Se seleccionaron 10 familias 
de la comunidad y se 
convocó en la casa de 
cultura del municipio para la 
aplicación de las técnicas y 
la identificación de la 
problemática de la 
comunidad. 
     X     X      Richard Vásquez. 
Líderes de la comunidad 
Familias seleccionadas 
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MAY JUN JUL AGO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividad 3. 
Con la información obtenida 
en las actividades anteriores 
procedí a realizar la 
propuesta de 
acompañamiento, y después 
a socializarla con la 
comunidad. 
          X X  X
X 






































       
Talleristas sobre 
seguridad 
4 100.000 8 horas  400.000  400.000 
Experto en seguridad 1 500.000 2 horas 200.000 300.000  500.000 
        
Subtotal        
        
EQUIPOS        
Fungibles 
(Materiales) 
       
Bombillas 20 25.000  100.000 150.000  250.000 
Rema papelería 2 10.000  20.000   20.000 
        
No fungibles 
(Equipos) 
       
















Cámaras de video 10 200.000   700.000 300.000 1000.000 
Alarmas 30 40.000   600.000  600.000 
Bombillas para  
Postes. 
10 25.000   250.000  250.000 
Subtotal        
Transporte para 
gestión 
1 500.000   300.000 200.000 500.000 
IMPREVISTOS 
5% 
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19. Responsable de la propuesta: 
 
Nombre:   RICHARD VASQUEZ CASTILLO 
 
Dirección: CALLE  4 NUMERO  1E- 53  Barrio: Carmen  helena 
 
Municipio: Maicao   Departamento;   Guajira  
 
Teléfono/s:    3004845182. 
 






RICHARD VASQUEZ CASTILLO 
C.C 72.230.129 de Barranquilla. 
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